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'I'M ~114111- •f lo.bo~. w!U .,... 
clalnltnllfttotonuwt.lnc .,.... 
and ••••t ohopa prlo~ to !btl ....... 
luUo~of theW11rkl,.all<i ... ; 
tht purpooea, obj .. tl, mtlheda ...,. 
!Mila •f lbtl Amolpmated ct.6-
lq WHhrt Nl. Ita n~lo."-o It 
ea,,'ll't tli,•IIUulofltlllll&aUna;IM 
na.ll- •fl.hetNp ... .., ... ....,.. 
laatleNwlclo•tlou-ia~ ­
ppllntM-n...tt,... .., . 
•-~~&lp, wiU 1M '""I"• .... M-
toaUtll •f tllaeom.Utu, wllldo..ct 
rtP'ft lillie Soul• aa ttl .... Jo .... 
-
~ hutnactions An Modem. Simple, ami Pn.ctial 
Wrltt.ar ..... l•rlaf.,..U.... 
&.<.111,... cl--. Klllda:r, -r.•,. alld Wt<hotoo!l•JI· 
FRENCJI.AIIERICAN FASHION PUBIJSIIING COIPAKI 
210 ftFTH AVOfUE 
DR. BARNET L. BECKER 
OPTOMETRIST AND OPTI<;IAN 
~lSJkoo.Mwa7 
•noe Pitkin An•ue, lkooldya 
881 Pro.peet A•-• lln:tll.-. 
•o-_"-!1 -UI IP..M.. Er- -..-...loriM ... ot~ 
Amalgamated Clothes System 
A CO - OPERATIVE ENTERPRISE 
CONDUCT'l.D •Y THE OllGAifiZED 
CLOTHING WORKERS OF NEW YOilK 
B•~ tHr.d 17om tiN Wor._sl 
,., fhiMl ,,.. o,.,. Sltop/ 
Suits&OYercoats $32to $50 
....., tot ................ __.. 
.tt~ta .... ...._.,.u_...ta~~anot~ 
THE CO.OPERAnVE PLAN SAVES 
NEEDLESS EXPENSE AND PROFIT 
Aor-.,.A-IJW ...... 
-·-
.,.. , ... ,..._.,,f ....... _ 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TE;A 
zwETOCHNI cH .. , Amalgamat(d Clothes Syste.a 
._ ____ ........ __ ..., _ _, 827 BROADWAY. Seconcl~ ... ,. .... .. .,.. .... u. 
., ........ ........ 
1\.Jto_"" ............ - """ '-~-...... el&loo<JhM 
-. .. ~,.. w.7 H,....,., ..,.hli:.,........r"ra.a.~ . .... 11oo .... otiH of ,.,.. ---*"- o1 .-a..._,.,....,., M &lot t. 
MIN...., ef- •""""'- A.s_. w .... tt-~ WIW O.,_.t 'fr~ 
•., ........ tit THoll, ttoll .. _ (l'lll• .... IIolea. l""h" o.n ... um, .,.,_ 
"'" -,.1,. ,..,. 11M •hi"' of -1\J' d Mo lo..o ... , ,_ ...,. t.c.l fw 
..... u r o ••"'""" •~nlllr tloo lui almott a ,..., <lolna orpnlalnc te•' hoo~l too of 11:0, w~n cort&ln work ftrlht hto"'aUoul\a dHJcr- ~~~~~~~~~§~~~g~~ l.c.lll•u~au .. , •••• •••• 117 U.. ut ~ ~ Ito. tMOU7, -"" .,.he 
,.n1Mo lhHutlro B•N for U. r«<>ftlll nlllmH l no• \ho .... 1.1,.. 
- .c ..,ul ~~e nr ·~ of tM O..IJ'IIl r....,.u .. ,...,.. tf 
""•• •- •.._,__, __ U..lahnAIIMai.MI•ollt.t.ob. 
Ice\ lwoo\o. n. .. lol"'t ---- N'-rl, - llorl!M .,. tM Hair 
................... ,.,.IM$ .. ..u..u..-w.c. laW. ... 
......._ """ woo. ..,kct.N at 0 _,.,., 8NtMr ~~. t~ 
_.., ,PN n.i ... &boi' e.f """ loeotp, --......w. """" Uot.l ....... loeu 
....,t.Uoetwtu.o.t .. r a~ .... ,. ... u..l8w.-.ttMlau.-
..... u.. CI .. \oHWolot a.,.Dt.- ~....... hdkc..t.h ..... 
, ... , ..... •oo Ol 0..\ .... JoU 1-....-w. f• W. te 9Wt Leal 10 
l"MMI, o...l"r-"-n-"1-..t -n',Mtloot~&at...,. 
Mllloow ll •n!.l W9ftMt. &louol-lllo...-\bl&tp!J't.U.. 
Afi«""'-'MnU..-ICor~ Kaot al ..-.t..,. wiD ..... 1M 
n~lt. tM !(~ ... ~.,. .... nll>u.. appOrtoo•llr "' r.. wl~_ 1111 •f~oor. 
tiJ.a -~~,.-tr .. , lllo t.U...U..: B..U..t o... .. -.1,. lll IIIII "'""'" re-
olouln, .. ~ ~~~ ,ur•r -·..Ut ~· •1•"<~ ~ we,. of IM lokm•Uoilal 
'*'"" ' , .. ~,...,~ , ~1 ~~~ ~NTI"-' .t..;. Urll.a fn U.. loull ,..,, ud • • 
tHii•• -nl • ' "J'*IU4' M U.. drUkratMu at tM 
~o n., .... ~uouMO:.tr.,.._ -....-u,....ru..GtMft.!Ell· 
tt\.O rrlto Jiu.o~U..-t -~......_ 
t1 .. Mlol ... 'O..onl S.U. Hlo •f'N'do,... Pl~lr..,... 
"ttl*'- 1'Wto ... w- • teiO'M~U..P*IIIM.., ... Uoe.~~Jo 
• •hll " 1M ~ at U..t - ...,._. .. • II oWn tbt 
'""" "'""'•""' d.U.n .. , B-'-r 0•-.U. "" wldl ... -!:·· .• !'::~:::.: ;::~.~· .. ....,. -··· ., 1.-l 
tlto !, w"WU..•k~ 
doloo<l loot• -.' \Mft~Uboc--
1•1' •"-• -•l.r ollltlrocr • 
LTooll•lulorU.._t..,.. 
••• ot tloru _,..l'lnhl,.lto 
nrlotal,llaMflr,•aooklo. for 
doo OI Mio:• .. · lklt.W•Iat ... 
o ...... u• lol•ll••~ou J». 
'"'" " "· oowl bo 1 .. uu.ol tot 
""··-c ...... ,~ r1ottr••MWI1M~ 
""""'"'"""--"otdoo ... 
d ... -~~- 'nolo ... w. .. 
11••-MM.M • C....... ..... 
e~o.~-n.~ ........ """, .. 
o>- ...... . u-....... ,.u.. ... 
.......JJ ... __ ...,, aD iM 
··-· · 41"""- MJq =~~~~.~~- aoo\.O•t wid~ 
'I'IM f.U..IIcan-t.... 
u.. Ennthoe .,..nl •ho~\.Oo at tb 
... "'-"' 1'1111 IAINwiu, N•. 7119, ap-
-n.l 101 •u•monl , tll&raft wltlo 
fa!U,...to-• ... ,.,..,.~ea...t fo• 
'""a .. ot ou" • J...o••· J.l Eut. ~ht Sti'N\. Bmlort Lell>owib ..._ 
~~-.-.;.!: ::.~~ ':.-:::. ~ 
........... &loot 1M -w _ _ ,.. . 
~ ..... O..W..•be 
..... . ,_._ 
· u""'" .~u~o:~., N .. 11_11,-,....... __ .,....s • 
............ , ...... -nlac l:a u.. 
.., ........ _ . ....... .....-~u. 
Jt W"t lht at ... t, • S..=n.r, 
M•1 u," J p.-. BrtthtrJtuld!o 
0 1 """"'"• t~o .:unliro liMn\ ....,_ U..t 11M o,....ton did 1101 
rui[_.. 111&1 It lo o ,.topical '-• work U..t d.o)' ud lho hm tbore-
-ol"o\UIJ t or • muotn to otto~d fo<'l .. hd 111m to nm1 Ia •t II 
1oo tho IWIJolftl IIMnlo wltlt. w.SU. •'dod~ U..t ..,U,... Wiad .t 8, 
•• "" ••116\d, ...... u u to tiM ).ad ... U..nt..., .toJ'I'I 1:a attn 
..... , of lht lollwtU.MOioo Oi..W.., twel~ to -k• up U.. ...... Oa 
I'IU...I ur ..UC.alo.. It~ -'M, ........ .. ....... 
,.,.. , ..,.w" I• 1\.0 _.,.,....,.. 
~; !"~""~o•:"~~ AN u.......-, Na. um •• ·~ 
• .,.. ~7 u.. K.uaoU"" a-n"- :':'. '":.. ~ ~~: 
ti.-.to llfM. .. It !Meleetod. nto lli&-JitW-1NII~w 
kola&o -. .. u or. to 1ioe ...._..... -• ... ri&C tiM fftolol pn....t 
:..:· ::..-r:; :.:~:;...""" l'ill =· ::.:;"'a=..~"'"!: 
n. t: .~.u~. Sooonl ,,, ,. ""~" u.at 1M ... ,.rt.c~ o11 lltrib ... the 
.. ,,.,a lo tio. Prt.oldollllo opPoiolt 1 Ur lllot .triko 1'&1 aDH. ad..,. 
c ...... 11.u" c-.;u .. ,., u. PIU'- .m...,..Nt-MkN ~, 111• ,~~,...to help 
poll of .,..,,~ fnt tal tllo det&llo CGOI• lh<!m mo ... , • nd kiiOll'illl tbr.t t1uo 
'•.et...tw h h thlo r«ollo.tn~olloll , ... ft""11&41lltdoppllfotlntoroeUI .. 
J""'· .. eat,boibe~q:lott.loath•.,.•ll'l•· 
At 0.. l&ol a:o11onl - llq, kid •It~ to 6o •bo.t M llW. On -
.,. ,..,. .. , , Mo1 U, U... nco•- ~. llNtiMr U.U~~U .., fotuwl 
•on4otl.,.• oftiM .E.ooe.tlhoa.....l .,.Ut.taMwu-...l~llooo 
. .... ,.,........~ .t: _..._.., ~ ....... 
doo -•Wn , ,_.L Pf'Mi0o111 Cblorloo l'alllt:k. l'a. 'INA, o~ 
Do¥W DuW•Ju ....,.,.._ •ppOia&M ,....... - _.., tiM1'1'14 ..;u 
a C-.lltodM C-.iuu, ~ """"'s $U .. , woO •t tiM ..... , 
be • t '"' f•U.'"'-e ••• .......,, ., c-.. .. " u.._, 1s.a w-J...,.c.Jt,...,aw.,..7~ IIM IU"t...W:.III~ lto lllo-
Cioo rloo It•••· So• 11. 81otUar, ao.ar. --'" ,. fl-O ._.....,. ~- A 
h•*•ll .. , b i'MI t.tq, ~ coli«U.. of flU, ~to b tM ollf· 
!!:":.•Cioll, llu St .. lor, """ s... ::.-:•• IJ~~:· :F~I~ll:-l~t;: : 
CUTI'ERS' UNION LOCAL 10 
AITENTION! 
NOTICE f!F. REGULAR MEETIN_GS 
CLOA.K AHD SUIT: )J .... , . J ... ltll 
WAIST .AND DRESS: 
SPECIAL 
SPECIAL ORDER OF BUSJNE.SS: 
Aetion) on the rec:ommcnclcttion of th. 
E:tecativc BNrd jn th• co.• o' Bro. 
Jalia• IAoin•, iJ•••• to th• Jolnt 
Bomi ol tiN Wain t~ntl Dreu lrtJruhy. 
MISCELLANEOUS : 
GENERAL: 
MOftlliaJ',JIIM~ 
Mo'llllay, JIIM!'l't.ll 
Meetinp begin at 7 :30P.M. 
AT ARLINCTON HALL, 23 St. Mark. Place 
Cutten of All Branches 
d•ould ...,..,... a u.td wbea soOn• in t.o work ...1 .,.. 
tum It whea laid ..-. The, m\Ut al• ....... a• lh.ir 
c.ardtwbeateeurin•••'"-aM. 
.AI -· • • U.t . .... lttn I'IU ... loui~l t...a " "' II Wlft ltr • COli· 
no~y With h.o <'IP'Irt o" IN • boY• IO!Unob\o lonath ol !.1111•, he 101 I 
r.eo ... .,.• d•Ut u, oopoc;,l-t.lq Job•lU..•boYelwi\IH,kt .... or.. 
·:~~~·:,: :7~:1 :::::LU,. ~= ~~~ .. ; :=..:::·1; ~~~~~~~~~~~~--~ 
:·:::;.~:-....:."":".:'~.~= ::::.. •· -""'· • ... - ... PATRONIZE OUR ADVER11ZERS 
/ 
